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THE ROLE OF MODERN INSTITUTIONS 
IN THE PROCESS OF SHAPING 
THE YOUTH SEGMENT OF THE LABOUR MARKET
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû êîìïîíåíòû èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ðûíêà 
òðóäà, âûäåëåíà âçàèìîñâÿçü è âëèÿíèå èíñòèòóòîâ íà ìîëîäåæíûé ñåãìåíò. 
Îïðåäåëåíû ðîëü è îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ èíñòèòóòîâ 
ðûíêà òðóäà. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ñîâðåìåííûõ èíñòèòóòîâ íà ôîðìèðîâàíèå 
ìîëîäåæíîãî ñåãìåíòà ðûíêà òðóäà. Ïðåäëîæåíû íàïðàâëåíèÿ óñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíñòèòóòîâ ðûíêà òðóäà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ åãî 
ìîëîäåæíîãî ñåãìåíòà.
The article presents the components of the institutional structure of the labor mar-
ket; the impact of institutions on youth segment is highlighted. The role and features 
of modern labor market institutions functioning are defined. The influence of modern 
institutions on the formation of the youth segment of the labor market is also assessed. 
The author gives directions to the improvement and development of labor market in-
stitutions for formation and development of the youth segment.
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Ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðîèçîøåäøèå çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â Ðîññèè, ïî-
âëèÿëè áóêâàëüíî íà âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà. Èçìåíåíèÿ â 
îòíîøåíèÿõ ñîáñòâåííîñòè çàêîíîìåðíî ïðèâåëè ê èçìåíåíèÿì è â òðóäîâûõ 
öåííîñòÿõ íàñåëåíèÿ, è â ìîòèâàöèè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, è â òðóäîâîé 
ýòèêå. Êàê îòìå÷àåò äîêòîð ñîöèîëîãèè Þ. Ð. Õàéðóëëèíà, «òðóä èç îáÿçàí-
íîñòè ïðåâðàòèëñÿ â ïðàâî» [8], ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàñøèðèëî äèàïàçîí äî-
ïóñòèìûõ ôîðì çàíÿòîñòè, «ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü ñîöèàëüíî ñàíêöèîíèðî-
âàííûå ìîòèâû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, èäåîëîãè÷åñêè âîçðîäèëîñü îïðàâäàíèå 
èíäèâèäóàëüíîãî áîãàòñòâà è ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè» [8]. Èìåííî ïîýòîìó â 
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ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèè ìîëîäåæè êàê îñíîâíîìó íîñèòåëþ 
òðóäîâîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà îòâîäèòñÿ âåäóùàÿ ðîëü. 
Âåäü òîëüêî ìîëîäûå ëþäè, äâèæèìûå æåëàíèåì ê ñàìîðåàëèçàöèè è äîñòèæå-
íèþ ñîöèàëüíîãî ñòàíäàðòà æèçíè, îáëàäàþò áîëüøèìè ñïîñîáíîñòÿìè ê òðóäó 
è ñîçèäàíèþ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà. Òàêæå ìîëîäåæü 
èìååò äîñòàòî÷íî áîëüøóþ ñîöèàëüíóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðñïåêòèâó, ò. ê. 
òîëüêî îíà ñïîñîáíà áûñòðåå äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï îâëàäåòü íîâûìè çíà-
íèÿìè, ïðîôåññèÿìè è ñïåöèàëüíîñòÿìè. Èìåííî ïîýòîìó îïðåäåëåíèå ðîëè 
ñîâðåìåííûõ èíñòèòóòîâ â ôîðìèðîâàíèè ìîëîäåæíîãî ñåãìåíòà ðûíêà òðóäà 
îáîñíîâûâàåò àêòóàëüíîñòü è öåëè íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ.
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ òðóäîâîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè ðàç-
ðàáàòûâàëèñü òàêèìè çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè, êàê Â. Ãðàáá, Ï. Äîðìàí, Ï. Ìàòö, 
À. Ìýííèíã, À. Îñâàëüä, B. Ôðàíö, Ð. Ôðèìàí, Ä. Õàðòîã è äð. Ïðîáëåìû çà-
íÿòîñòè ìîëîäåæè ðàññìàòðèâàþòñÿ è îòå÷åñòâåííûìè èññëåäîâàòåëÿìè: 
Ì. Õ. Ãàðñèà-Èñåð, È. Ê Çîëîòîâîé, À. Ý. Çóåâîé è äð. Îäíàêî öåëîñòíàÿ è 
äåòàëüíî ïðîðàáîòàííàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ôîðìèðîâàíèÿ ìîëîäåæ-
íîãî ñåãìåíòà ðûíêà òðóäà â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé íàóêå íå ñôîðìèðîâàíà. 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî èíñòèòóöèîíàëüíûå àñïåêòû ðûíêà òðóäà ñòàëè 
îáúåêòàìè ñåðüåçíûõ èññëåäîâàíèé ëèøü â ýïîõó ïîçäíåãî êàïèòàëèçìà, êîãäà 
ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ íà÷àëè ïðèîáðåòàòü âñåîáùèé õàðàêòåð. Èìåííî ñ ýòîãî 
ïåðèîäà íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ è ïðèîáðåëà ñîâðåìåííûé âèä èíñòèòóöèîíàëü-
íàÿ ñòðóêòóðà ðûíêà òðóäà, ðàññìàòðèâàåìàÿ ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè (Ñ. Êèð-
äèíîé, Ã. Êëåéíåðîì, Â. Âîëü÷èêîì, Í. Õëåáíèêîâîé) êàê ñîâîêóïíîñòü âçàè-
ìîñâÿçàííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, óñòîé÷èâî âîñïðîèçâîäÿùèõ 
ñîöèàëüíûå, òðóäîâûå, ïîëèòè÷åñêèå, ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå è äðóãèå îòíî-
øåíèÿ è âëèÿþùèõ íà ýêîíîìèêó ñòðàíû â öåëîì. Ðûíîê òðóäà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé íåêóþ èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó, îõâàòûâàþùóþ îïðåäåëåííûå çà-
êîíû, «ïðàâèëà èãðû» è, ÷òî íàèáîëåå âàæíî, îïðåäåëåííûé òèï ïîâåäåíèÿ, 
îòíîøåíèé è ñâÿçåé, âîçíèêàþùèõ â ñôåðå òðóäîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé è ïðè-
ëîæåíèÿ òðóäà. 
Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ðûíêà òðóäà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà êîìïîíåíòû 
(ðèñ. 1), èìååò îïðåäåëåííûå âçàèìîñâÿçè ñ èíñòèòóòàìè (ðèñ. 2). Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ðûíîê òðóäà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà âíóòðåííèé (ïåðåìåùåíèå ñîòðóäíèêà ñ 
îäíîãî ìåñòà ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà äðóãîå, â ïðåäåëàõ îäíîé êîìïàíèè) è 
âíåøíèé (ñôåðà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ðàáî÷åé ñèëû 
â ðàìêàõ îòðàñëè, ðåãèîíà èëè ñòðàíû). 
Íåêîòîðûìè àâòîðàìè âûäåëÿåòñÿ òàêæå è ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê òðóäà, 
êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó ïðîäàâöàìè è ïîêóïàòåëÿìè òðóäà íà 
ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, ò. å. îí ïðåäïîëàãàåò äâèæåíèå ðàáîòíèêîâ ìåæ-
äó îðãàíèçàöèÿìè ðàçíûõ ñòðàí.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ðûíêà òðóäà, ïî 
ìíåíèþ Ð. Åìöîâà, Ñ. Êîììàíäåðà, Ô. Êîðè÷åëëè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè ñïîñîá-
ñòâóþò îáåñïå÷åíèþ íåêîòîðîãî ìèíèìàëüíîãî æèçíåííîãî ñòàíäàðòà ïðè ïî-
òåðå ðàáîòû [1, ñ. 406]. Ïîäîáíàÿ òðàêòîâêà î÷åíü óçêà è íå ó÷èòûâàåò âñå 
àñïåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè â ÐÔ ñ åå ðàçâåòâëåííîé ñòðóê-
òóðîé ó÷ðåæäåíèé, ïðèçâàííûõ àíàëèçèðîâàòü è ðåãóëèðîâàòü ðûíîê òðóäà íà 
âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ñîõðàíåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïî-
ñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Ïðè ýòîì ðàçâèòîñòü èíñòèòóöèîíàëüíîé 
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-  Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ: 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɊɎ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɊɎ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ (ɨɬɪɚɫɥɹɯ) 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  
(ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɧɨɪɦɵ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɊɎ, 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 
Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ ɢ ɢɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɵ, ɍɤɚɡɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ, ɚɤɬɵ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ)
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɡɚɤɨɧɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɚɤɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ) 
ɦɟɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɚɤɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ) 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ) 
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ, 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ 
ɬ.ɞ.), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ 
ɪɵɧɤɢ ɬɪɭɞɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɵɧɤɨɜ 
ɬɪɭɞɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɬɪɭɞɚ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɪɵɧɨɤ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ 
1.Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
2.ɍɪɨɜɧɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɤɪɚɺɜ, Ɇɨɫɤɜɵ, ɋɚɧɤɬ- 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
3.Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɩɨ ɬɪɭɞɭ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ
Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɪɵɧɤɭ ɬɪɭɞɚ  
(ɐɟɧɬɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ) 
Ɋɟɤɪɭɬɢɧɝɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ: 
- ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ; 
- ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɭ ɢ ɨɬɛɨɪɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ).
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɫɨɸɡɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɢɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɋɢɥɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ 
ɗɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ 
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɞɨɝɦɵ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɬɟɧɟɜɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ
Ðèñ. 2. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ðûíêà òðóäà** 
*  Îáîáùåíî àâòîðîì
**  Îáîáùåíî àâòîðîì
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ñòðóêòóðû îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà òðóäà. Â ðÿäå 
ñòðàí èíñòèòóöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ðûíêà òðóäà è ýôôåêòèâíîñòü èõ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàøåíèÿìè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå — êàê ôîð-
ìàëüíûìè, òàê è íåôîðìàëüíûìè, à òàêæå ñòåïåíüþ èõ öåíòðàëèçàöèè è ñèí-
õðîíèçàöèè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ (ñòðàíû, îòðàñëè, ðåãèîíà, ôèðìû), ðîëüþ 
ïðàâèòåëüñòâà â ïîäîáíûõ ïåðåãîâîðàõ î çàðàáîòíîé ïëàòå. 
Îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè ÐÔ ÿâëÿ-
åòñÿ ãèáêàÿ, ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà 
ðûíêà òðóäà, ó÷èòûâàþùàÿ èíòåðåñû ñëåäóþùèõ ñóáúåêòîâ: 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòå- 
ðåñû ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà; 
ñèñòåì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;  
ïîñðåäíèêîâ íà ðûíêå òðóäà — ñëóæá çàíÿòîñòè, êàäðîâûõ àãåíòñòâ èëè  
èíûõ ïîñðåäíè÷åñêèõ ñòðóêòóð; 
âûïóñêíèêîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, âûõîäÿùèõ  
íà ðûíîê òðóäà. 
Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ÐÔ íåâîçìîæíî áåç: 
ïðîäóêòèâíîé çàíÿòîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ ïðîèçâîäíîé îò ýôôåêòèâíî ôóíê- 
öèîíèðóþùåãî ãèáêîãî ðûíêà òðóäà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
ñîêðàùåíèÿ íåýôôåêòèâíûõ ðàáî÷èõ ìåñò; 
ïåðåðàñïðåäåëåíèåÿ ðàáîòíèêîâ ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè; 
ðàñøèðåíèÿ ñôåðû óñëóã; 
ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè è âîçíèêíîâåíèÿ  
íîâûõ íàïðàâëåíèé çàíÿòîñòè è äð. 
Ïîìèìî ýòîãî, èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà âçàèìîäåéñòâèÿ ðûíêà òðóäà îáóñëîâ-
ëåíû íåýôôåêòèâíîñòüþ ñèñòåìû òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, ÷òî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî 80% âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ ñåãîäíÿ 
íå ðàáîòàþò ïî ñïåöèàëüíîñòè, à òàêæå íàáëþäàåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáî-
òèöû ñðåäè ìîëîäåæè.
Ñîãëàñíî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè [7], 
ñðåäè áåçðàáîòíûõ â ñåíòÿáðå 2015 ã. ìîëîäåæü äî 25 ëåò ñîñòàâèëà 25,6%, â 
òîì ÷èñëå â âîçðàñòå 15-19 ëåò — 4,6%, 20-24 ëåò — 21,0%. Âûñîêèé óðîâåíü 
áåçðàáîòèöû îòìå÷àëñÿ â âîçðàñòíîé ãðóïïå 15-19 ëåò (30,1%) è 20-24 ëåò 
(14,3%).
Â ÷èñëå áåçðàáîòíûõ 28,8% ñîñòàâèëè ëèöà, íå èìåþùèå îïûòà òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè. Â ñåíòÿáðå 2015 ã. èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèëà 1,2 ìëí. ÷åë. 
Â ÷èñëå áåçðàáîòíûõ, íå èìåþùèõ îïûòà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, 13,5% ñîñòà-
âèëà ìîëîäåæü â âîçðàñòå îò 15 äî 19 ëåò, 50,6% — îò 20 äî 24 ëåò, 19,9% — 
îò 25 äî 29 ëåò.
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïî âèäó ïîñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 3, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ñåíòÿáðå 2015 ã. ñðåäè ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â 
âîçðàñòå 15-19 ëåò ñîñòàâèë 31,6%, ñðåäè ñåëüñêîãî — 28,5%, â âîçðàñòå 20-24 
ãîäà — 13,5% è 16,4% ñîîòâåòñòâåííî, â âîçðàñòå 25-29 ëåò — 4,6% è 9,9%.
Â ïîñëåäíèå ãîäû äåéñòâóþùàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ðûíêà òðóäà 
îêàçàëàñü íåñïîñîáíà ýôôåêòèâíî ðåàãèðîâàòü íà íîâûå ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè-
÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå âûçîâû. Èìåííî ïîýòîìó â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ ñíèæå-
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íèå ðîñòà ýêîíîìèêè (â 2011 ã. ÂÂÏ âûðîñ íà 4,3%, â 2013 ã. íà 1,3%, à â 
2014 — íà 0,6%). Äîïîëíèòåëüíî óõóäøèëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóà-
öèþ â Ðîññèè ñàíêöèè ñî ñòîðîíû ÑØÀ è Çàïàäíîé Åâðîïû (â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè 2014 ã. òåìï ïðèðîñòà ÂÂÏ ñíèçèëñÿ äî 0,8%), ðîñò öåí, ñîõðàíÿþùàÿñÿ 
èíôëÿöèÿ (â 2013 ã. — 6,45%, â 2014 ã. — 11,36%, çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ã. — 
10,39%). 
Ðèñ. 3. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì 
è âèäó ïîñåëåíèÿ (ñåíòÿáðü 2015 ã.) [7]
Ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû, ìèíèìèçèðóÿ íåãàòèâíîå âëèÿíèå óõóäøèâøåé-
ñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè íà ðûíîê òðóäà, òî÷å÷íî ïûòàþòñÿ âëèÿòü 
íà íåå. Òàê, íàïðèìåð, ïî äàííûì Ðîññòàòà, â öåëîì ïî ýêîíîìèêå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè óâåëè÷èëàñü ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà ðàáîòíèêîâ ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé [7]. Ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: â 1 êâ. 2014 ã. ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåííàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ñîñòàâèëà 30057 ðóá., âî 2 êâ. 2014 ã. — 32963 
ðóá., â 1 æå êâ. 2015 ã. — 31566 ðóá., à âî 2 êâ. 2015 ã. — 34703 ðóá., ò. å. óâå-
ëè÷åíèå â ïåðâûõ äâóõ êâàðòàëàõ 2015 ã. ê äâóì êâàðòàëàì 2014 ã. ñîñòàâèëî 
5,2 %, ÷òî ðàâíÿåòñÿ óðîâíþ èíôëÿöèè òîãî ïåðèîäà. Çà ãîä ïî Ðîññèè íà 7,4% 
ïîäíÿëñÿ ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà, ðóáëåâàÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïî 
ñòðàíå â 2015 ã. óïàëà íà 4%, äîëëàðîâàÿ — íà 32% [3], ÷òî äåëàåò ðîññèéñêèé 
ðûíîê òðóäà ìåíåå ïðèâëåêàòåëüíûì êàê äëÿ îòå÷åñòâåííîé, òàê è äëÿ èíî-
ñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäàåòñÿ 
ñíèæåíèå ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ íà 8,7% çà ñ÷åò ìèãðàöèè (ðèñ. 4).
Ðèñ. 4. Ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ÐÔ, ÷åë. [7]
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Ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â 2014 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2013 ã. óìåíüøèëñÿ íà 13,7%. Â ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü 
òàêæå íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà âûáûâøèõ ê ÷èñëó ïðèáûâøèõ (ðèñ. 5).
Ðèñ. 5. Ìèãðàöèÿ â ãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ è ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â ÐÔ, ÷åë. [7]
Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû â Ðîññèè ïðîèñõîäÿò çà 
ñ÷åò ïðèòîêà ãðàæäàí èç ìåíåå îáåñïå÷åííûõ ñòðàí ÑÍÃ, ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ 
òàìîæåííîãî ñîþçà è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â 3 êâ. 2014 ã. 
èç ñòðàí ÑÍÃ â ÐÔ ïðèáûëè 90,6% ìèãðàíòîâ èç 9 ñòðàí. Íàèáîëüøåå ÷èñëî 
ìèãðàíòîâ èç Óçáåêèñòàíà (31,5%), Òàäæèêèñòàíà (18,7%), Óêðàèíû (11,2%), 
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà (8%), Áåëîðóññèè (7,6%) çàäåéñòâîâàíû â ñòðîèòåëüñòâå 
è ðåìîíòå êâàðòèð, âûðàùèâàíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è îáðàáîòêå 
çåìëè, óáîðêå ïîìåùåíèé, òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ è äð.
Íî óìåíüøåíèå ÷èñëà ìèãðàíòîâ íå ãàðàíòèðóåò ñíèæåíèå óðîâíÿ áåçðà-
áîòèöû â Ðîññèè, íå âëèÿåò îíî è íà óðîâåíü ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû ò. ê. 
âûñâîáîæäàþòñÿ íåïðåñòèæíûå íèçêîîïëà÷èâàåìûå ðàáî÷èå ìåñòà, êîòîðûå 
ðîññèÿíå íå ñòðåìÿòñÿ çàïîëíèòü. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿìè Èíñòèòóòà äåìî-
ãðàôèè âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè â 70% ñëó÷àÿõ ìèãðàíòû íå êîíêóðèðóþò ñ 
ìåñòíûìè æèòåëÿìè çà ðàáî÷èå ìåñòà [2]. Ïîýòîìó â ñïèñêå íàèáîëåå ïåðñïåê-
òèâíûõ ïðîôåññèé â Ðîññèè â 2014-2015 ãã. íàõîäÿòñÿ (ðèñ. 6):
Ðèñ. 6. Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå ïðîôåññèè â Ðîññèè â 2014-2015 ãã.*
* Ñîáðàíî àâòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî
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Ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ òàêæå ïîäòâåðæäàþò òî, ÷òî íèçêèé óðîâåíü 
æèçíè áîëüøèíñòâà ãðàæäàí ÐÔ, à òàêæå ñòàãíàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü çàïîëíåíèþ âûñâîáîäèâøèõñÿ ðàáî÷èõ ìåñò ëþäüìè â 
âîçðàñòå îò 40 ëåò, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì óòðàòèëè ðàáî÷åå ìåñòî èëè 
ñâîé áèçíåñ. 
Íà ðèñ. 7 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ãîòîâíîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí ê èçìåíåíèþ ñâîåãî ñòàòóñà è íàïðàâëåíèé åãî èçìåíåíèÿ. Èññëåäîâàíèå 
ïðîâîäèëîñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà êëàñòåðíîãî àíàëèçà ñ ïîìîùüþ ïàêåòà 
ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà SPSS 14.0 for Windows, ïðè êîòîðîì ðåñïîíäåíòû áûëè 
ðàçäåëåíû íà íåñêîëüêî ãðóïï. Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ èñïîëüçîâàëèñü 
ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñëóæá çàíÿòîñòè ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ.
Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî íà âíóòðåííåì ðûíêå òðóäà ïðîèñõîäèò çíà÷è-
òåëüíûé ïåðåëèâ ðàáî÷åé ñèëû â ðàçíûå ñåêòîðû ýêîíîìèêè: èç ãîñóäàðñòâåí-
íîãî â íåãîñóäàðñòâåííûé, èç äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùåé âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ, 
â äåÿòåëüíîñòü, ìåíåå êâàëèôèöèðîâàííóþ. Ìîëîäûå äèïëîìèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû, îêàçàâøèñü íå ó äåë, âûíóæäåíû ïîëó÷àòü äðóãóþ, áîëåå âîñòðåáî-
âàííóþ íà ðûíêå òðóäà ïðîôåññèþ è ò. ä., ïðè ýòîì óòðà÷èâàÿ ñîáñòâåííîå 
âðåìÿ è ñðåäñòâà, à ýêîíîìèêà — çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî 
íàñåëåíèÿ â íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîì âîçðàñòå. Íà âíåøíåì æå ðûíêå ïðîèñ-
õîäèò îòòîê ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ â íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîì âîç-
ðàñòå.
Ðèñ. 7. Ãîòîâíîñòü áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ê èçìåíåíèþ 
ñâîåãî ñòàòóñà è íàïðàâëåíèé åãî èçìåíåíèÿ*
* Ñîáðàíî àâòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî
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Òàêæå â Ðîññèè áåçðàáîòíûå ïûòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî òðóäîóñòðîèòñÿ, íå 
äîâåðÿÿ ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæáàì è ÷àñòíûì àãåíòñòâàì. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî ïðè ïîèñêå ðàáîòû ìóæ÷èíû ðåæå îáðàùàþòñÿ â ñëóæáû çàíÿòîñòè, 
÷åì æåíùèíû. Êàê ïîêàçûâàþò ìàòåðèàëû îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ïðî-
áëåìàì çàíÿòîñòè [7], â ñåíòÿáðå 2015 ã. 73% áåçðàáîòíûõ èñêàëè ðàáîòó ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, áåç ñîäåéñòâèÿ ñëóæá çàíÿòîñòè. Ñðåäè áåçðàáîòíûõ ìóæ÷èí äîëÿ 
èùóùèõ ðàáîòó ñ ïîìîùüþ ñëóæá çàíÿòîñòè â ñåíòÿáðå 2015 ã. ñîñòàâèëà 26,1%, 
ñðåäè áåçðàáîòíûõ æåíùèí — 28,1%. Íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ 
îáðàùåíèå ïðè ïîèñêå ðàáîòû ê ïîìîùè äðóçåé, ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ — 
â ñåíòÿáðå 2015 ã. åãî èñïîëüçîâàëè 66,1% áåçðàáîòíûõ. Ïîèñê ðàáîòû â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è Èíòåðíåòå — âòîðîé ïî ïîïóëÿðíîñòè ñïîñîá 
ïîèñêà ðàáîòû, êîòîðûé èñïîëüçîâàëè 43,3% áåçðàáîòíûõ.
Åùå îäíîé ïðè÷èíîé íåâîñòðåáîâàííîñòè ìîëîäåæè íà ðûíêå òðóäà Ðîññèè 
ÿâëÿåòñÿ äèñáàëàíñ â ïîëó÷àåìûõ ìîëîäåæüþ ïðîôåññèÿõ è ñïðîñîì íà íèõ. 
Ïîýòîìó îòîðâàííîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ îò ðåàëèé æèçíè ïðèâîäèò ê òîìó, 
÷òî ìîëîäûå ëþäè íå ìîãóò òðóäîóñòðîèòñÿ ñîãëàñíî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñòè, 
ïðè òîì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè íàáëþäà-
åòñÿ äåôèöèò òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûé òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ íå êîìïåíñèðóåò. 
Ïðîáëåìó ïåðåèçáûòêà ñïåöèàëèñòîâ, ïîëó÷èâøèõ íåâîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè, 
ïî äàííûì ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âçÿëîñü ðåøèòü Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ïðîàíàëèçèðîâàâ è âûäåëèâ ïåðñïåêòèâíûå è âîñòðåáî-
âàííûå ñïåöèàëüíîñòè ðûíêà òðóäà.
Íåçàíÿòîñòü ìîëîäåæè â îáùåì è íåýôôåêòèâíàÿ çàíÿòîñòü â ÷àñòíîñòè 
ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ìîòèâàöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ òðóäîâîãî ïîâåäåíèÿ 
ìîëîäûõ ëþäåé, ïðèâîäèò ê ïîòåðå ìîòèâîâ âûáîðà è îâëàäåíèÿ ïðîôåññèåé, 
òðóäîâûìè íàâûêàìè è ïîòðåáíîñòüþ â èõ ðàçâèòèè, ñïîñîáñòâóåò îòêàçó îò 
òðóäà, ÷òî ïîáóæäàåò ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå, ðîñò ïðåñòóïíîñòè è ò. ä.
Ðåàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — 
åùå îäíî âàæíîå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ è ïîääåðæàíèÿ ìîëîäåæíîãî ñåãìåíòà 
ðûíêà òðóäà. Õîòÿ åäèíàÿ êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ïîääåðæêè ìîëîäåæíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ÐÔ âñå åùå íå âûñòðîåíà, îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâî-
äèìûå â îñíîâíîì íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå â ýòîì íàïðàâëåíèè î÷åíü âîñòðå-
áîâàíû, ïîòîìó ÷òî óñïåøíîå ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè ìî-
ëîäåæíîãî, âî ìíîãîì çàâèñèò îò äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð — êàê 
èñïîëíèòåëüíûõ, òàê è çàêîíîäàòåëüíûõ.
Òàêèì îáðàçîì, íà ðûíêå òðóäà ÐÔ ìîëîäåæü ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè, 
êîòîðûå ðåøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî íå â ñîñòîÿíèè. Èõ ðàçðåøåíèå ëåæèò â èíîé 
ïëîñêîñòè è çàâèñèò îò òîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ. Âåäü 
èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ïðèçâàíû ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè òðó-
äîâîãî ïîòåíöèàëà êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè ÷åðåç ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ 
ðûíêà òðóäà, ïîâûøåíèå åãî ãèáêîñòè, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ðàáî÷åé 
ñèëû, ðàçâèòèå åå ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè, ñîçäàíèå óñëîâèé òðóäà, 
ïîçâîëÿþùèõ ñîõðàíèòü òðóäîñïîñîáíîñòü ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû.
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